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I PPc 210 I
UAI\IERSITI SAINS IVIALAY SIA
Peperilaaan Semester Peftama
Sidang Akademik lggT lgi
September IggT
PPG 2IO . KAEDATIMENGA"IA,R SAINS AIVI I
l\{asa: [2jaml
Aqgka Gliran :
(Guna Huruf ) (Guna Angl€ )
Jawab SEMUA soalan dalamBatngian A dan SATU soalan daribatugianB
BahagianA(70markah)
Jawab SEMUA soalan batngian ini di nrang yang disediakan
I (a) Kurilulum sains sekolah menengatr digubat berasaskan tigrr pertimbangan




[ 3 markah J
O) Kemahiran manipulatif teirtang penggunaan peralatan sains ialatr:
(i)
(ii)
[ 2 marloh J
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AI\IGKA GILIRAN !.........o.....,'.......








t 4 markah J
(constnrctivism) mengardu*an dua peranan utama gpu
(r)
(ii)
[ 2 marftah ]




[ 3 markah ]









Simulasi sebagai satu kaedah pengajaran sains menrberi







[ 3 ma*ah J




t 3 tna*atr l




















[ 6 markah J
serta bahan dalam makmal yang bsrkesanSistem penyimpanan alat radas










[ 3 marlcah J







(m) Keselamatan dalam makmal boleh dimalcudkan sebagai
tPPG 210 l
[ 5 markatr J
(n) kngkapkanja&nl berikut:
[ 5 narftah ]
(o) Model pengqiaran dengan analogi (Teaching-Wittr-Analogies) unhrlt mengajar







[ 6 marlah J
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AhIGKA GILIRAI{ 1........o.....o........
(p) Malaud peta konsep ialatr
[ 3 markah ]
(q) Sediakan safir carta alir unn* mehrpuskan bahan sisa Hmia cccair h*an
organilc






Pilih danjawab SATU soalatr satraja
2. Huraikan tiga pendekatan yarg boleh digunakan untuk mengurangtcan atau
mengatasi mtualah yang timbul dalam mengendalikan kelas amali di sekolah.
S€rtakan contoh yang sesuai unhrk me,ngulart*an jawapan anda.
(30 markah)
Bezakan antara pendekatan inhiri dan penerlun. Pilih satu tajuk dan terangkan
bagaimana anda akan mengguakan kasdatr hkuiri rurtuk mengajar tajuk tersebut.
(30 markah)
Apakahyang dimakrudkan dengan perspelcif binaan (Constnrctivism). Bincangkan
implikasi perspektif tersebut tertradap pengajaran sains di sekolah"
(30 markah)
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